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Butthe Italians in thei~portrcrlts
~vetbe'Wi11dowsstandingopen,
SoDietrJI1esevendQOX\VaYS..
'¥o\l~Il"crosstlielo~ , ~
Si.tontlie.edgeofa:palefountain,
WalksI~\Vlyupdet cypress trees.
1lteFleipishdo:tb(smore.intimately.
You~11foUQwadloorof checketedble
±(),ast:f.liihe~bair.by·a.fIuted grate,
W~tc~~V{inclftomthe.sea·llff.freshcurtaibS, ..
Hear·tlieclOc:k&imeand tb.efireturtlto.·ash, "
,'See sun1igJ1tlllove~ongthe·'hair
Ofaiqtiiefgirl peeIing,potatoes
ForaIileal.u.atyou'may.stayfo.
How;sbilllr~aJsq'painta welcOIne "
WithI1lornin~sho~t.ing.tbtoughJlwindow
,~crOSS'fl·gta},"catsleeping.,on .•a llillow
Wheretw0<:h~rsface eachother'
,sp.tb~,~,.we.~arsitandIOcktogether
,Attdgettoknoweacbotbel"smi,lld? ,
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